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タがある（The Tribune, 2012）。また “Cycling 







































































































































































































































業種 性 年齢 開始 調査方法
会社員 男 20代 10代 会話・メール
専門職 男 20代 20代 会話・メール
会社員 男 30代 30代 会話・メール
会社員 女 30代 30代 会話・メール
会社員 男 40代 10代 メール・対面インタビュー
自営 男 40代 20代 会話・メール
自営 男 40代 20代 会話・メール
会社員 男 40代 20代 会話・メール
専門職 男 40代 20代 会話・メール
自営 男 40代 20代 メール・対面インタビュー
団体職員 男 40代 20代 メール
専門職 男 40代 20代 会話・メール
専門職 女 40代 30代 会話・メール
自営 女 50代 20代 メール・対面インタビュー
会社員 男 50代 20代 メール・対面インタビュー
会社員 男 50代 20代 会話・メール
自営 男 50代 20代 メール・対面インタビュー
会社員 男 50代 20代 メール
自営 男 50代 20代 会話・メール
会社員 男 50代 30代 メール・電話インタビュー
会社員 男 50代 30代 対面・メール・電話インタビュー
会社員 男 50代 30代 メール
会社員 男 50代 30代 メール
会社員 男 50代 40代 メール
団体職員 男 60代 30代 メール
図 2：調査対象者一覧



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































氏名（業種） 年代 開始 成績 きっかけ 競技の魅力 仕事との関係 生活全体への影響




















































































































































































































































































ぎ、走るのか」（2010 年 10 月～ 2011 年 4 月
連載）http://business.nikkeibp.co.jp/article/
manage/20100927/216403/）（2013年1月取得）
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